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Resumen 
Fernández-Alonso, J. L., Pérez-Zabala J. A. & Idarraga-Piedrahita A. Isidodendron, un 
nuevo género neotropical de árboles de la familia Trigoniaceae. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 24(92): 
347-357, 2000. ISSN 0370-3908. 
Se describe e ilustra un nuevo género de la familia Trigoniaceae, que crece en el bosque húmedo 
tropical, en la cuenca media del río Magdalena (Colombia). La única especie hasta ahora conocida, 
presenta hojas alternas, inflorescencias racemosas simples y frutos samaroides. Su posición 
taxonómica dentro de la familia Trigoniaceae y la implicación fitogeográfica del hallazgo, apenas 
empieza a ser evaluada. 
Palabras clave: Trigoniaceae, Euphroniaceae, Isidodendron, Trigoniastrum, nuevo género, 
fitogeografía, Neotrópico, Colombia. 
Abstract 
A new genus of Trigoniaceae, Isidodendron, frorn the rain forest of the,Magdalena Valley 
(Colombia) is described and illustrated. The only species known, have alternate leaves, simple 
racemose inflorescences and samaroid fruits. The taxonomic position within the Trigoniaceae, and 
the phytogeographycal implications of the discovery is scarcely known. 
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Phytogeography, Neotropics, Colombia. 
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